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INTRODUCTION 
Les Bryozoaires dont la pr6sence est attestee depuis le Cambrien 
sont actuellement trfes r6pandus dans toutes les mers du globe. 
Connus comme fossiles depuis le 19eme sifecle, ils sont 6tudi6s 
pour accroitre les connaissances en systdmatique, en stratigraphie et en 
paleobiologie. 
Leur valeur stratigraphique est telle qu'une methode particulifere 
a 6t6 6tablie pour les seuls Bryozoaires du Tertiaire. Cette m^thode dont 
il est question ci plusieurs reprises dans cette note, est bas6e sur 
l'6valuation du rapport du nombre des espfeces du groupe cyclostomata 
sur celui des esp&ces cheilostomes. 
Le prSsent travail fait suite h la note de synthfese effectu6e 
en 1979 par Mademoiselle BACON concernant les Bryozoaires des terrains 
tertiaires et quaternaires des rfegions perimediterraneennes. 
Sa conclusion r6v61ait le nombre 61ev6 de r6f6rences sur 1'Italie. II 
est apparu utile de consacrer la totalitS d'une note sur ce pays. 
Avant de poursuivre, j'aimerais exprimer ma gratitude envers 
Monsieur le Professeur David du Centre de Paleontologie stratigraphique 
de Lyon 1 pour m'avoir donn6 1'opportunite de travailler sur ce sujet 
et envers Madame POUYET pour m* avoir aid6 dans la r6alisation de cette 
note et consacr^ tout le temps n6cessaire. 
CONDUITE DU TRAVAIL 
Un listing datant de 1975 tir6 du fichier "Bryozoaires" du 
Professeur L. David fut le point de depart de cette note. 
La question 6tait posde avec les mots c!6s suivants : 
Cheilostomata, Cyclostomata, gymnolfeme 
Neogene, Miocfene, Plioc^ne, Tertiaire 
Espagne, Italie, Afrique.. 
Parmi les 100 r^ferences, 55 concernent 1'Italie. Elles 
am6nent les remarques suivantes : 
. 66 % des ouvrages cit6s sont ^crits par 4 auteurs Braga, 
Cipolla, Manzoni, Neviani 
L1dtude des Bryozoaires est donc 1'affaire de specialistes et 
les ouvrages gSneraux de stratigraphie seront volontairement n^glig^s 
. 76 % des documents listds sont ant6rieurs en 1930. 
Les plus rScents sont ceux de Annoscia, Braga, Poluzzi. 
Une recherche manuelle dans les cahiers bibliographiques 
6dit6s par le CNR5 depuis 1975 donna 4 r6f6rences pertinentes : 
. 3 signees Poluzzi et datant de 1973, 1974, 1977 
. 1 sign<§e Bolli (1975) et traitant de la localitS de 
Possagno. 
Les 6crits de Poluzzi sont conserves a la Bibliothfeque du 
Professeur David. 
La recherche de documents non r6pertori6s s'av6rant infructueuse, 
le travail consista a utiliser les documents non encore dSpouillis de la 
Bibliothkque du centre de Paleontologie stratigraphique. 
Les documents les plus rtScents furent examintis. Ils traitaient 
principalement des Bryozoaires de 1'Italie du Nord. Par contre, 1'Italie 
du Sud semblait ne pas contenir ces fossiles. 
Le recours a des documents anciens a 6t6 n6cessaire pour 
prouver leur pr6sence dans toute 1'Italie. 
E M I L I E 
Pour difinir la biostratigraphie du plaisancien dont le 
stratotype se trouve dans la vallie de 1'ARDA, POLUZZI dresse 
la liste des Bryozoaires determin^s dans 22 6chantillons. II 
pr^cise le pourcentage et la r^partition des espfeces pr^sentes 
il note la forte dominance des esp&ces "lunulitiformi" ; il 
rSpertorie 87 esp&ces dont : 69 cheilostomata 
17 cyclostomata 
1 ctenostoma 
cf. POLUZZI A. 
I Brozoi cheilostomi del pliocene della val d'ARDA 
(Piacenza, Italia) 
Mem.Soc.Ital.5ci.Nat., 1975, Vol.21, fasc.2, pp.I-40. 
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TlPI ZOAniALI / A AIS S AIS AIS C S A A A A AIS AIS S SA A SA C C C CO S 
CERIOPORIDIFORMI 6,52 3,39 0,60 0,34 3,60 8,89 
CRISIIDIFORMI 33,33 — — — 28,80 45,59 — 3,33 13,95 11,86 3,87 — 0,60 23,53 3,06 15,38 47,06 82,00 26,13 20,00 35,56 80,44 
DIASTOPORIDIFORMI — — — — — 2,94 — — — 1,68 — — 1,81 — 0,68 — _ _ 
PUSTULOPORIDIFORMI — — — 7,41 — — — 1,67 — — — 8,82 1,81 — 0,68 _ 1,47 2,70 8,89 
STOMATOPORIDIFORMI 16,66 2,17 — — — 5,88 — —- 6,98 3,39 3,85 2,94 4,82 1.02 1,47 — 2,70 11,11 2,16 
MISCELLANEA 4,35 — — 4,80 — — — — — — 5,88 — . — 21,43 — 7,35 4,50 — — — 
ADEOXIFORMI ii 14,9» 11,11 5,78 „ __ 3,33 • 8,82 4,22 _ _ 3,60 
CKLLARIIFORMI — 10,50 33,86 — 11,54 33,82 — 1,67 4,65 — 3,85 2,94 — 20,59 1,70 15,38 20,59 18,00 40,85 30,00 8,89 8,70 
CBLLK1'ORI KOUMI — 6,52 3,93 14,82 5,77 — 8,33 — 2,33 1,69 3,85 11,76 4,22 — 11,90 — — — 0,90 20,00 11,11 2,18 
ESCHARIFORMI — — 1,57 3,70 1,92 — — — — — — — 4,22 — 20,41 — — — — 
LUNULITIFORMI 25,00.30,44 36,23 62,96 5,77 75,00 70,00 11,63 15,20 23,08 17,66 15,05 5,88 22,79 _ 5,88 _ 
MEMKBRANIPVRIFORMI — 15,22 3,15 — 23,08 — 16,67 15,00 44,19 54,25 53,83 32,36 57,23 26,47 14,29 30,77 10,29 5,41 30,00 11,11 6,52 
VLNCUL-VRLIFORML — — — — 1,92 — — —- 6,98 — — 2,94 4,22 — 0,08 — 1,47 _ _ 
INUETERMINATI 25,00 15,22 7,08 — 9,62 11,77 — 5,00 9,30 8,47 7,69 5,88 1,20 23,53 1,02 38,46 4,41 — 3,60 •— 4,44 — 
N"Sp./Camp. 6 14 14 7 35 9 5 14 19 17 14 17 41 14 40 4 21 6 18 6 11 9 
Sp. Cyelostomata 3 8 — 1 4 5 — 2 4 5 2 3 6 2 9 . 1 . 7 4 7 1 6 5 
Sp. Cheilostomata 3 11 14 6 31 4 5 12 15 12 12 14 35 12 31 3 14 2 11 5 5 4 
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rioporidifbrmi 
1) Ccriopora spp. (I-S) 
isiidiformi 
2) Crisia dcnticutata (-M-S) 
3) Crisia ebumea (M?-S) 
4) Crisia. clongata (M-S) 
5) Crisia spp. (I) 
6) Anffuisia jullicni (M) 
Bstopor ld i formi  
7) Berenicea sp. (S) 
8) Plagioecia sp. (M-S) 
9) Lichenopora sp. (M) 
stoloporldif ormi 
10) Entalophora prohoscidea (M) 
11) Entalophora subverticellata (M) 
12) Entalophora sp. (S) 
omatoporidiformi 
13) Stomatopora gramtlata (I-S) 
14) Tnbalipora- pkalangea (S) 
15) Tnbulipora (?) repens (I-S) 
16) Jdmonea serpens (I-S) 
iscellanea 
17) Fasciculipora ramosa (I-S) 
ne CHEILOSTOMATA 
leniformi 
1) Porella cervicornis (I-S) 
2) Adeortella polystomella (M) 
Ilariiformi 
3) Cellaria crassa (I) 
4) Cellaria diffusa (I) 
5) Cellaria. salicornioidcs (I-S) 
6) Ccllaria sinuosa (I-S) 
7) Cettaria sp. (I-S) 
8) Scmp.ocellaria scrupea (M-S) 
9) Scrupocetlaria scruposa (M) 
10) Scrupocellaria cf. elliptica (I-S) 
11) Scrupocellaria sp. (M-S) 
slleporiformi 
12) Cigclisula pauciosculata (M-S) 
13) Rhynchosoon (?) punctatum (M) 
14) Turbicellepora birostrata (M-S) 
15) Turbicellepora parasitica (M-S) 
16) Turbicetlcpora tubigera (M-S) 
17) Cetlcporina costazii (M) 
18) « Cellcpora » pumicoaa AUCT. (S) 
19) « Cellepora > sp. (I-S) 
schariformi 
20) Trcmopora radicifera (M) 
21) « Hippodiptosia* foliacea (I-S) 
22) Schizotheca serratimargo (M) 
L.u nui i t i  Pof m» 
23) Cttpuladria canariensis (I-S) 
2-1) Lunulites amtrosaccs (S) 
25) Discoporetla rcussiana (I-S) 
2G) Discoporetlu umbellata (I-S) 
Mcmbraniporiformi 
27) Actea dngitina (I-M) 
28) Mcmbranipora savarti (I-M) 
2D) Spiralaria gregaria (M-S) 
30) Aldcrina peduncolata (M) 
31) Aviphibtcstrum trifotium (M) 
32) Crassimarginatella manzonii (M) ... 
33) Ckaperia annutus (M-S) 
34) Onychocelta antiqua (M-S) 
35) Aechmctla sp. (M) 
36) Catpensia nobilis (M-S) 
37) Mansonetla exilis (I-M) 
38) Monoporclta venusta (M-S) 
30) Cribihtria hincksi (M-S) 
40) Cribrilaria radiatu (M-S) 
41) Chorhopora brongniarlii (M) 
42) Haplopoma graniferum (M) 
43) Schizoporcttu tongirustris (M) 
44) Schizoporetta « ansata » (M-S) 
45) Escharina dutertrei (M-S) 
46) Escharina vutgaris (M-S) 
47) fJerenlia hindmanni (M-S) 
48) Schizobrackietta sanguinea (M-S?) 
49) Schizomavctta auricutata (M) 
50) Schizomavetla rudis (M) 
51) Sckizomavctta. systotostoma (M) 
52) Uippadenella sp. (S) 
53) Escharoides coccincus (M) 
54) illicroporetta ciliata (M-S) 
55) Microporella coronata (M-S) 
56) Caltoporina dccorata (M) 
57) Hemicyctopora disjuncta (M). 
58) Prenantia cheitostoma (S) 
59) Prenantia tigutata (M) 
-60) Smittina marmorea (M) 
61) Schizotheca fissa (M-S) 
62) Reptadeonella violacea (M-S) 
63) Chciloporhta campanntata (M) 
64) Cryptosuta paltasiana (S) 
65) Enantiosuta vialtii n. sp. (M) 
66) Hippopodinetla lata (M) 
67) Atysidotclla cipollai (I-S) 
Vinculttriformi 
68) Diporuta verrucosa (M-S) 
69) Smittina canavarii (M) 
Ordine CTENOSTOMATA 
1) Tcrebripora sp. (1) 
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DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE DE 16 ESPECES 
DE BRYOZOAIRES•DE LA VALLEE.DE L1ARDA 
KIOC EN5 PLIOCEHE QUAT. ACTUBL 
<rs ptcts Ce-nt I MOY S . I M S p 
H T Iderina pedunculata 1 
haperia annulus 
cemopora radicifera 
lychooella antiaua 
Lscoporella reussiana 
sllaria diffusa 
jhizotheca serratimar^o 
-ppopodinella lata 
;hizoporella longirostris 
ihizoporella ansata 
ihizomavella rudis 
.hizomavella syst olostoma 
croporella ciliata 
croporella coronata 
•enantia oheilostoma 
enantia ligulata 
non pAe.e.iXs. 
8 
C'est dans la region de Forli, riche en Bryozoaires que 
Poluzzi et Maribini ont choisi d'Studier le genre Crisia Bryozoa 
Cyclostomata du Messinien inferieur de la Romagne occidentale. 
Les echantillons ont ete recueillis dans 4 localit6s, 
dans une zone de 30 km entre le Torrent Sillaro au Nord-Ottest et 
le Torrent Marzeno au Sud-Est. 
II en resulte que : 
Crisia honeri et Crisia marginata sont presentes ensemble 
dans les "shales euxiniques", tandis que Cresia marginata est la 
seule espece du genre Crisia dans le facies calcaire du Messinien. 
cf• POLUZZI A, MARABINI 5 
Le Crisia ( bryozoa Cyclostomata) del Messiniano inferiore della 
Romagna occidentale. 
Giorn.Geol., Bologne, Ser. 2A, 1977 , Vol. 42 , fasc. I , pp. 165-177 
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LISTHOSTRATIGRAPHIE DE LA REGION ETUDIEE 
III 
II 
[ 
Marne grigio-azzurre Pliocene inferiore 
trasgressione 
c) Formazione « Colombacci » 
bj) Cicli evaporitici minori (9) § 
bz) Cicli evaporitici maggiori (4) £ 
bi) Qcli evaporitici basali (2) %> 
b) Cicli carbonatici (= « Calcare di base ») 
a) Sbales euxinici pre-evaporitici 
Marne di scarpata 
(F. « Marnoso-Arenacea » romagnola) Tortoniano 
D . Tlarala.-oi" sO 
Prfes de Forli encore au Km 351 de la Via Emilia, chemin 
de Castrocaro se trouve la localite Capocolle d'ob provient la 
collection de Bryozoaires, en 1914 par le Professeur Zangheri. 
Par une r6vision de cette collection^ Annoscia d6termine 
42 esp^ces de Bryozoaires dont 29 cheilostomata et 13 cyclostomata. 
Le pourcentage cyclostomata/cheilostomata est de 44,8 % 
et le nume ro^ulda sur 3l«espece& est de + 50 . 
(26}5 % espfeces eoceniques contre 76,5 % esp^ces vivantes permet-
tent d'affirmer que 1'argile de Capocolle se rapporte stratigraphi-
quement au Pliocfene sup^rieur. 
cf. ANNOSCIA E. 
I Briozoi del pliocene superiore di Capocolle (collezione 
ZANGHERI) 
Mem.Mus.Civ. ST.Nat.Verona,Verona, 1966 , Vol.14, pp.105-175 
DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE EUROPEENNE DES ESPECES TROUVEES 
SPECIE 
CENOZOICO ATTUALE 
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Tubulipora cf. liliacea 
Idmidronea atlantica 
Idmonea cf. petri 
Pleuronea fenestrata 
Oncousoecia varians 
Nevianipora milneana 
Entalophora proboscidea 
Ybselosoecia cf. palmata 
Hornera frondiculata 
Homera striata 
Biflustra savartii 
Cupuladria canariensis 
Chaperia annulus 
Rosseliana rosselii 
Cellaria «fistulosa» 
Cellaria cf. salicornioides 
Cellaria sinuosa 
Schizoporella unicornis 
«Hippodiplosia» foliacea 
Schizobrachiella sanguinea 
Stephanosella biaperta 
Microporella (Microporella) cfliata 
Microporella (Microporella) utriculus 
Calloporina decorata 
Smittoidea rcticulata 
Sertella aff. cellulosa 
Reptadeonella violacea 
Hippopodinella lata 
Omalosecosa ramulosa 
«Schismopora» coronopus 
«Schismopora» tubigera 
Vittaticella elegans zangherit 
Vittaticella capitiscollis 
Vittaticella cipollai 
-
7 
7 
? 
e— J-htRc. (« nno  SCIQ £ ) 
En 1900, Neviani passe en revue quelques localit6s 0C1 peuvent 
Stre trouvSs des Bryozoaires n6ozolques. 
Parmi celles-ci, il cite Savignano dans le Modenais dont il 
donne une liste de 20 espfeces. 
cf• NEVIANI A. 
Bryozoi neozoici di alcune localita d1Italia 
Bol. soc. Romana studi zool., 1900, part. 6, ser. 2, vol. 1, pp.58-68 
LISTE DES ESPECES DE BRYOZOAIRES DES FORMATIONS PLIOCENES 
(sable jaune et argile rouge) de SAVIGNANO (Modenese) 
Membranipora retioulum LIM. 
MelicerAta fistulosa LIM. 
Cupularia umbellata DE FRAHCE 
" canariensis BK. 
Mioroporella Ciliata LIIiH. 
cellopora var. castrooarensis WEV. 
" plystomella HSS. 
" verrucosa PEACH 
Hippoporina adpressa BK. 
Eyriozoum trunoatum PSLL. 
Sohizoporella monilifera MIL-EDtf 
" sanguinea NORMiJN 
Osthimosia coronopus S.W. 
Smittia cervioornis PALL. 
venusta EICHifALD 
Umbonula ramulosa LIMs 
Porina horealis BK. 
Batopora rosula BSS. 
Entalophora probosoidea MIL-ED/f 
Liohenopora medit erranea BIAINVILLE 
y * 
L A T I U M 
PROVINCE ROMAINE 
En 1898. Neviani presente une synthfese sur les Bryozoaires de la province Romaine. 
Les fossiles proviennent : 
• du tuf volcanique de Nettuno 
• du calcaire du IV de Palo 
• du calcaire pLxicfene de Anzio 
. mar ne grise pLijcene de Tor Caldara 
Le tableau comprend aussi les espfeces provenant de la 
formation argilo-sableuse de Fanesina. 
Est aussi cite le gisement aux alentours de Civitavecchia 
dont les esp&ces suivantes sont issues : 
• PKocfene inferieur : Cellepora pumicosa iSOL. 
• quaternaire marin : Myriozoon truncatum PAL. 
: Retepora cellulosa LIN. 
:Lempid.ia ciliata LIN. 
*. Memtranipora sp 
cf. NEVIANI A. 
Bryozoi delle formazione plioceniche e postplioceniche di Palo 
Anzio e Nettuno 
Boll.Soc.Geol.Ital., 1898, vol.17, fasc. 4, pp.220-224 
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I.Aetea recta Hinoks -t-
2.5aberea boryi Audouin sp. + 
3-Scrupocellaria sifuposa Linne sp. + + + 
4.Kembranipora reticulum Linne sp. + + + + 
5. " irregularis d'Orbigny + + 
6. " lineata Linne sp. + + 
7. " ealeata Busk + + + 
8. ' minax Busk + + 
9.onychocella angulosa Reuss sp. + + 
O.micopora impressa Moll sp. + + 
I. " rosselii AUD. sp. + 
2.Melicerita fistulosa Linne sp. + + + 
3. " johnsoni Busk sp. + + 
4.0ribrilina radiata Moll sp. + + + + 
5.Chorizopora brongniarti Aud.sp. + + + 
6.Microporella ciliata Linne sp. 
n M tt + + I • 
var. castrocarensis Wev. + + 
8.Microporella verrucosa Peach sp. + + 
9. " polystomella Reuss sp. + + 
0. " d^corata Reuss sp. + + 
I.Hippoporins foliacea Ellis et Sol. + + 
2.Sticho?orina persimplex Nev. + 
^ ,1'Iyrioznurn truncatum Pallay + + + + 
4. " crust-ceum smitt + 
5 .Schizoporella raonilifera M.BDif. + 
6. " linearis Hassal + + + . 
7. " sanguinea Norman + + + 
8. " clerici nev. + + 
9. " squamoidea Reuss + 
0. ' vulgaris Moll. + + 
I. " unicornis Johnston + + + 
2. " dutertrei AUd. + + 
3. " obvia Manzoni + 
4.Schizotheca fissa Busk + 
5.Teuchopora castrocarensis Manzoni + + 
6 .Osthimosia •>nronopus S. tfood + + + + 
7.Retepora cellulosa Linne + + + 
8. " Beaniana King + + 
9.Smittia reticulata Mac gill + + 
o. " cervicornis Pallas + + + 
I, " coccinea Abildg + + + 
2. " " var. fulgurans Manz + 
3.umbonula ramulosa linne + + 
4. Cycloporella costata Mac Gill + 
5.Forina borealis Busk + 
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6.Crisis denticulata Lanflc + + + 
7. 11 elongata M.Edwards + + + 
6. " fistulosa Heller + + + 
9.Hornera frondiculata Lamk + + + 
0. " striat" M.Edwards + 
I.Idmonea serpens Linne + + 
2% " milneana d'0rbigny + 
3.Tubulipora seriatopora Beuss + + 
4. " major Johns. + + + 
5. " dilatans johns. + + 
6. " repens S.Viood + 
7. " flabellaris Pabr. + + + 
8. " dimidiata Beuss + + 
9.Entalophora proboscidea M.Edw. + + + + 
O.Liohenopora MBp.tSyzFlhiis. + + + 
$. " mediierranea Blainville + + 
<?. " prolifera Reuss + + 
3. " Cespitosa Gioli + 
4.frondipora verrucosa Lamx. + + 
5. " marsilii Mlcht + + 
V E N E T I E 
VENETIE 
De nombreuses recherches sur les Bryozoaires ont 6t£ 
effectuSes dans la localit^ de Rossagno. Celle-ci est situee 
en Trdvignano occidentale dans une zone de collines entre la 
rivifere Brenta et le Piave h 50 km au Nord de Radoue. 
-f3 
La succession chronostratigraphique des formations du 
tertiaire de Possagno est bien connue aux relev^s g6ologiques 
effectuSs par Braga en vue de recherches sur 1'aspect tectoni-
que des alentours de Possagno. 
Les bryozoaires sont prSsents : 
- en grande quantitg dans la marne de Possagno inf6rieur, 
- dans le calcaire de S. Giustina, 
- en petite quantit6 dans les formations du mioc&ne 
infirieur 
Ils ne sont pas signal6s dans la marne de Possagno sup6rieur. 
cf. BRAGA G. 
L'assetto tettonico dei dintorni di Possagno (Trevigiano occi-
dentale). 
Acad.nat.Lincei, Roma, Ser.8, 1970, vol.48, fasc. 4, pp.451-455 
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- Sedimenti sciolti ghioioso-<=abbiosi CQuoternorio); 2 - Morne e siltiti micacee t Langhiano); 
-Cdtcari nultiporici (Miocene inferiore); 4-Arenorie glauconiose (Miocene inferiore); 5-'Sittiti 
l ' 
, congloperati di Col deTAsse* (Cattiano-Aquitoniano); 6 - Marna di Possagno "supenore (Priaboniano)? 
1- Coicore di S.Giustino (Priaboniano); 8-Marna di Possagno*inferiore"(Priabomano); 9-Linee di fagtia 
occertote o presunte ; 10- Giacitura degli strati. 
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Au cours d'une collaboration avec Ghiurca, Braga Stablit 
les colonnes stratigraphiques de 5 localitSs de Venetie, dont 
Possagno d6j& cit6. II rappelle que 193 esp§ces de Bryozoaires 
ont 6ti d6termin6es dans l'6tage du Priabonien en Italie, sans 
les nommer. 
II note la pr6sence constante en V6n6tie occidentale des 
marnes et calcaires marneux & Nummulites Fabianii, riches en 
Bryozoaires. 
La marne bourr^e de Bryozoaires des Monts Berici a iti 
dinommie marne & Brendola. 
cf. BRAGA G. 
Considerazioni sui rapporti esistenti fra le marne a Bryozoi 
dell'eocene superiore del Veneto (Italia nordorientale) e della 
Transilvania (Romania) 
Atti.e Mem.Acad.Patavina Sci., Lett. Padova, 1969 , vol.82 , 
pp.148-161 
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Dans une monographie sur le calcaire de S. GIUSTINA de 
l'Eoc6ne sup^rieur precise que les Bryozoaires sont bien repr6-
sentds a tous les niveaux de la formation. Les 16 esp^ces 
suivantes ont dt6 observ6es sans des lits marneux intercal aires. 
- Crisia subaequalis REUSS 
- Idmonea compressa REUSS 
- Entalophora proboscidea (MILNE-EDWARDS) 
- Hornera hippolita DEFRANCE 
- Hornera frondiculata LAMOUROUX 
- H. serrata REUSS 
- Heteropora subreticulata REUSS 
- Spiropora pulchella REUSS 
- Biflustra macrostoma (REUSS) 
- Calpensia nobilis ESRER 
- Scrupocellaria montecchiensis WATERS 
- Porina coronata (REUSS) 
- Smittoidea regularis (REUSS) 
- Margaretta ceroides (ELLIS e SOL.) 
- Sertella simplex (BUSK) 
- Adenonellopsis subteres (ROMER) 
cf. BRAGA G. 
Calcare di S. GIUSTINA 
Boll.Serv.Geol.Ital, Roma, 1972, Vol. 42, pp. 87-99 
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Fig. 1 — Schizzo gcologico ciella zona fo cui 6 ubicata la formazione in csame. 
Spiesazione dci simboli: 1. Alluvioni phiaiosc (Quatvmario); 2. Argillc marnosc (Mioccne mcdio); 3. Colcari nulliporicl (Miocene 
inferiore); 4. Arenarie ghuconiosc (Miocenc infcriorc); 5. Siltiti e conglomerati di Cot dellAssc (Aquitaniano-Cattiano); 6. _ Marnc 
siltose; 7. Calcare di S. Giustina; 8. Marna di Possagno; 9. Faglic accertate o presunte; 10. Giacitura deglt strati; A-A «• Ubtcazione 
della sezione-tipo; B-B'r Sezionc della Val Organa. 
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2 — Colonne litologiche de! Calcare di S. Giustina. La' prima a sinistra corrisponde otla sezione-tipo, le oltre a zone via 
via piu orientali. 
•gaTinnp dei simboli: 1. Arenarie glauconiose; 2. Siltiti e conglomcrati; 3. Matne con un livcllo di brcccia al tctto; 4. Calca-
iti c btolltiti algali con strutturc bioermali; 5. Calcari marnosi piu o mcno fittaincntc stratificati. con mamc intercalate; 6. Marnc. 
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Braga, dans une synthfese sur les Bryozoaires de 1'Eocfene 
de Possagno examine 52 esp&ces dont 21 Cyclostomata et 31 Cheilos 
tomata. 
La r6partition lithologique des espfeces se fait comme suit 
- 20 appartiennent & la Marne de Possagno, 
- 41 proviennent du calcaire de S. Giustina, 
- 9 sont communes aux 2 formations. 
Dans la Marne de Possagno : 1'espkce*la plus fr6quemment 
trouvSe est Coneschotrellina perfecta qui est en outre exclusive 
de Eocene sup6rieur de V6n§tie. 
Dans le calcaire de S. Giustina, est trouv6e Chlidoniopsis 
vindobonensis qui est exclusive de 11Eoc&ne supdrieur de VenStie 
occidentale. 
Kionidella excelsa est surtout significative de 1'Eocene 
supSrieur des Monts Berici et Lessini. 
cf. BRAGA G. 
I Bryozoi dell1eocene di Possagno 
Schweiz.Pal.Abhandl., 1975, vol. 97, pp. 141-148 et 217-223 
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'ig. 1: Schizzo geologica della zona nei dintorni di Possagno. Spiegazione dei simboli: 1 — Cretaceo su: 
periore; 2 = Eocene inferiore e medio; 3 = Eocene superiore; 4 = Oligocene; 5 = Miocene; 
6 = Quatemario; 7 = Giacitura degli strati; 8 = Ubicazione ddla setie studiata. 
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COLONNE STRATIGRAPHIQUE SCHEMATIQUE 
AVEC INDICATION APPROXIMATIVE DES ECHANTILLONS EXAMINES 
S. GIUSTINA- CUNIAL VALLE ORGANA CASTELLI (6 km od E di S.Giustino) 
BRAGA-1972 
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ESPECES DE BRYOZOAIRES PRESENTES DANS L'EOCENE SUPERIEUR 
DE POSSAGNO ET LEUR DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE 
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CYCLOSTOMATA 
Crisia edwardsii 
Crisia haueri 
R 
F 
Crisio hoernesii 
Spiropora pulchella 
Tubulipora dimidiota 
R 
F 
F 
F 
RR 
Tubulipora foliacea R 
Idmpnea (Bitubigera) biseriata p R D . 
Idmoneo (Reteporidea) foraminosa 
Exidmonea concava f  
F 
F [  •  !  L.rrr.— 
Oncousoecia varians 
Filisparsa (Oncousoecia) biloba 
Entalophora proboscidea 
Desmeplagioecia tenuis 
RR 
F 
F 
R 
R 
R L L_= 1 1 Hornera concotenata 
Hornera subannulata 
Hornera trabecularis 
F 
R 
R 
F 
R 
•' ,1 • 
Lichenopora beyrichi 
Lichenopora grignonensis 
R 
R —"_J - r~" 
Lichenopora interrupta 
Lichenopora prolifera 
R 
R . ~—1—•... — 
CHEILOSTOMATA I ! i • 
Chlidoniopsis vindobonensis R 
Membranipora appendiculata 
Conopeum laxum 
R 
RR . . . .  
Onychocella subpyriformis 
Vibracella trapezoidea 
R 
RR 
F .i • i 1 i 
Luiiulites quadrata 
Calpensia (Micropora) polysticha 
R 
R ' —i— .. i 
Poricellaria. complicata 
Monoporella (Lepralia) grotrioni 
F 
RR p i • r~~i 
Scrupocellaria brendolensis 
Scrupocellaria elliptica 
Scrupocellaria gracilis 
Cribrilaria radiota 
R 
RR 
R 
RR 
1 
Porina coronata 
Gigantopora duplicata 
Eschproides coccineus 
Rhomphostpme 1 la brendolensis 
R 
RR 
R 
F 
i • ........... 
Smittina (Reussia) reqularis 
Margaretta ceroides 
R 
R 
• •: —. 1 
Tubucella popillosa 
Sporsiporina elegans 
Adeonella syringopora 
Adeonellopsis porina 
Meniscopora semitubulpsa 
R  
f f  
FF 
F 
RR 
Phylactellipora tubiceps 
Smittistoma mortisaga 
Kionidella excelsa 
Batopora multiradiata 
F 
F 
R F 
Batopora rosula R 
Conescharel lina perfecta FF 
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La conclusion sur les etudes de 1'gtage Priabonien de Venetie 
est fournie par Braga apres son travail sur les marnes a Bryozoaires 
des localites de Monteccio di Costozza, Priabona et Toara. 
Malgre quelques differences exposees ci-dessous, un meme 
age est attribue aux 3 affleurements : 
- Difference d'abondance des fossiles : 
Toara : grande abondance de Bryozoaires et de foraminiferes, 
Priobona : peu de fossiles et maigres restes de Bryozoaires, 
Costozza : dominance des Bryozoaires parmi la farme determinee. 
- Difference quant aux especes presentes : 
Exemple : Conescharellina perfecta et Conescharellina veronensis, 
sont abondantes a Toara et Priobona et totalement absentes des marnes 
de Monteccio di Costozza. 
Un tableau resume les differences sur la composition fossilifBre des 
3 gisements. 
Pour terminer cette etude Braga dresse la liste des especes 
determinees dans 1'etageprii>onien de VSnetie et indique pour un 
grand nombre d'entre elles, la distribution stratiferaphique. 
cf. BRAGA G. 
I Bryozoi del terziario veneto. IE contributo. 
Boll.Soc.Pal.Ital., Modena, 1963, vol. 2, N 1, pp 16-55 
DISTRIBUTION QUANTITATIVE DANS LES PERIODES DU CENEZOIQUE 
DES ESPECES PRESENTES A PRIABONA, TOARA et COSTOZZA 
locelili Prlflbon 
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Segnalate nelV JEocene 27 M 43 ] 
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Segnalate nell* Oligocene. 12 21 14 
Segnalate nel Miocene 13 23 15 
Segnalate nel Pliocene 9 13 " 1 
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Viventi 7 10 
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Specia indetenninata 0 9 
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1. Localiti cite appartenant k la zone Berico-lessineenne du Veronais et d' Vicentin 
2. Cette localitS est aussi nommde Val dell'0nte. 
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Deux espfeces priSsentes dans la liste nr4c6dente ont fait 
1'objet d'une 6tude de Braga et Munari en 19?2.(1). Ces auteurs 
se sont intdressds & deux populations de Conescharellina provenant 
de la Marne h Bryozoaires priaboniennes et r6colt6es h : 
- S. Mattia pr§s du fort de San Leonardo, 
- & Possagno 
C'est en effet dans le Priabonien des collines de Lessini 
et VSrone que Accordi avait signalg pour la premifere fois en 
1947 (2) Conescharellina veronensis et Conescharellina perfecta. 
Braga et Munari ddmontrent que-les esp&ces C. veronensis et 
C. perfecta sont synonymes. 
cf. (1) BRAGA G.,GHIURCA V. 
Considerazioni sui rapporti esistenti fra le marne a 
Bryozoi dell' eocene superiore del Veneto (Italia 
nordorientale) e della Transilvania (Romania) 
Atti.E Mem.Acad.Patavina Sci., Lett. Padova, 1969 
vol. 82 , pp.148-161 
(2) BRAGA G?, MUNARI M. 
Studi biometrici su due popolazioni di -Conescharellina 
(c.perfecta ACCORDI e C.veronensis ACCORDI) dell» eocene 
superiore del Veneto. 
Studi Trent. Sci.Nat., Ser.A., 1972, vol.49 , fasc. 2. 
pp. 111-126 \ 
LOCALISATION DES AFFLEUREMENTS DE CONESCHARELLINA 
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Des echantillons pr61ev6s par Braga dans la formation de 
gr6s glauconieux de l'ol.gocfene de Possagno ont reveld la prSsence 
de 48 espfeces de Bryozoaires dont une nouvelle : 
- Gemellipora protodecimae : 
. appartient famille des Pasytheidae 
. appartient cheilostamata 
La faune & Bryozoaires est surtout abondante dans la partie 
haute de la formation. 
Certaines espfeces appartiennent exclusivement b 116ocfene 
et existent de maniere diffuse dans l'6tage Priabonien des 
Monts Lessini et Berici. Ce sont : 
. Vibracella Tropezoides 
. Porina coronata 
. Gigctntopora duplicata 
. Tubucella papillosa 
. Adeonella syringopora 
. Meniscopora Lontensis 
. TTetraplaria schreibersL 
Scrupuria vindobonensis 
. Pleuronea reticulota 
cf. BRAGA G. 
I Bryozoi dell'oligocene di Possagno (Trevigiano occidentale). 
IEE contributo alla conoscenza dei Briozoi del terziario veneto. 
Boll. Soc. Pal.Ital., Modena, 1965, vol. 4, n 2, pp. 217-247 
DISTRIBUTION STRATIGRAPHIQUE DES ESPECES ETUDIEES 
/isre. 
ieHoslomaia 
issca 
raparia vindoboaensis (Reuss) 
embranlpora (?) sp • 
•flustra savartii texturata (Reuss) 
ibracella trapezoidea (Reuss) 
dpensia nobilis (Espet) 
dpensta polysticha (Reuss) 
'eginoporetla cucullala (Reuss) 
'eginoporella sp. . 
'ellia hians (Reuss) • . . . • 
xupocellaria appendiculala (Reuss) 
ribrilaria radiata (Moll) . - -
s c o p h o r a -  .  . . . . .  
orbta coronata (Reuss) 
orina sp. (= P. labrosa Reuss) 
'mbonula excentrica (Reuss) 
iigantopora duplicata (Reuss) 
chizoporella bomesi (Reuss) 
cbizomavella squamoidea (Reuss) 
lippoporiha vartsns (Reuss) 
tepbanosella entomostoma (Reuss) 
'scbaroides grotriani (Reuss) 
'mittina angulata (Munster) . 
mittoidea regularis (Reuss) . 
'ubucellaria ceroides (Ellis e Solander] 
'ubucella papillosa (Reuss) -
letepora shnplex Busk 
Ideonella syringopora (Reuss) 
Ideonellopsis porina (Romer) 
lfeniscopora lontensis (Watets) -
llemscopora tenuicaudata (Reuss) . 
Tetraplaria scbreibersi (Reuss) 
idoporella globularis (Btonn) 
'ioloporella conglomerata (Munster) 
Oitlosaria prima (Reuss) 
Zemellipora protodecimae n.sp. 
Z j d o s t o m a t a  . . . .  
Z r i s i a  b a u e r i  ( R e u s s )  . . .  
Crisia bornesi (Reuss) . -
Zrisia edwardsii (Reuss) 
Sphopora pukhella (Reuss) -
rdmidronea coronopus (Defrance) 
Idmidronea atlantica (Johnston) . . 
Idmonea compressa (Reuss) . 
Pleuronea reticulata (Reuss) . 
Oncousoeeia varians (Reuss) . 
Entalophora prohosddea (M. Edxvards 
Hornera verrucosa (Philippi) . 
Hornera frondiculata (Lamouroux) 
Homera bippolitba (Defrance) . 
Licbenopora deformis (Reuss) 
C E N O Z O I C O  
Eocene 
Oligocene 
M 
Mioccne Pliocene 
QUATERNARIO 
e attuale HABITAT 
-O 30-50 m profonditi 
-O 50 - 80 m optimum 
-+ 
-O 40 - 60 m prof. 
-O 20-55 m prof. 
-O 18 m prof. 
-O 
-O mcditcrranco 
-O 100 m opt. 
-O 30-300 opt. 
Percrolaal» dl *l»euH lalla lotahti lella fauna: 18% = 0U60CEHE [seconla SIAEH - HTCIEAB t9SJJ 
presenza nci vaii bacini curopci ed extraeuropei in genere 
prcsenza nclVEuropa nord - occidentale (in special modo Germania ) 
^ Bfoj o G. } 
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TABLEAU DES FREQUENCES DES ESPECES ETUDIEES DANS DIVERS ECHANTILLONS 
T£ pes E&Ttrc.e* 
nata 
vlndobonensls (Reuss) 
ipora (?) sp . 
saoartii texturata (Reuss) 
: trapezoidea (Reuss) 
ttobilis (Esper) 
polysticba (Reuss) 
rella cucullala (Reuss) 
rella sp. . 
ms ( R e u s s )  •  .  . . .  
\arta appendiculata (Reuss) 
t radiata (Moll) . ; i  .  .  . . .  
ironata (Reuss) 
i. (= P. labrosa Reuss) 
i excentrica (Reuss) 
yra duplicata (Reuss) 
ella hornesi (Reuss) 
itella squamoidea (Reuss) 
ina verians (Reuss) 
tella entomostoma (Reuss) 
'es grotriam (Reuss) 
angtdala (Miinstcr) . 
a regularis (Reuss) . 
tria ceroides (Ellis e Solaader) 
t papillosa (Reuss) . 
simplex Busk 
i syringopora (Reuss) 
ipsis porina (Romer) 
ora lonter.sis (Waters) 
ora tenuicaudala (Reuss) -
ia schreibersi (Reuss) 
l\a globularis (Bronn) 
lla conglomerata (Munster) 
i prima (Reuss) . 
ora protodecimae asp. 
n a t a  . . . .  
tueri (Reuss) -
irnesi (Reuss) . 
!teardsii (Reuss) 
t pulcbella (Rcuss) . 
tea coronopus (Defrance) 
rea atlantica (Johnston) . 
compressa (Reuss) . 
t reticulata (Reuss) . . 
;cia • varians (Reuss) . 
ora proboscidea (M. Edvvards) 
verrucosa (Philippi) . 
frondictdata (Lamouroux) 
bippolitba (Defrance) 
•ora deformis (Reuss) 
C  A M  P  1  O  N  I  S T U D I  A T I  
RR 
3a 
RR 
F 
RR 
RR 
R 
5' 
» 
RR 
F R R F F 
R 
F R R F 
F F R F F 
RR 
RR RR R 
RR 
R 
R R F FF 
RR R R RR 
• R 
R 
R R 
RR R R '  
F 
RR "R 
RR RR 
RR RR R FF 
F FF FF FF 
RR • 
F • nr*. RA. D •X RR c F 
R F R FF FF 
FF FF FF FF F 
R F F 
R R R 
R R 
R R F 
R F . 
RR RR 
RR 
RR RR 
R R 
R R R R F 
F R , F R 
R R F F R 
R RR 
RR RR 
R ! R R F FF i t RR 
F ! R F F F 
R I R R F F 
R 1 FF F 
R R F 
RR R R 
20 28 21 40 24 
y 
RR 
R 
F 
FF 
hrcs r-ore 
r«re 
A C»em 
J.t, v 
5-IS " 
y l S  *  
pSoi r«r c 
L1auteur expose les rSsultats de 1'etude de la faune h Bryozoaires 
(45 epfeces) des gr§s glauconieux & Sertella subrotundae formis et Echino-
lampas bathystoma de Bocca di Serra Sud-Est de Possagno (Treviqiano occiden^-
tale). 
Cette faune appartient au mioc&ne probablement Mioc&ne inf^rieure 
(a 1'aquitanien). 
26 Cheilostomata 
19 Cyclostomata 
Celleporidae 
et 
Sertellidae 
trfes abondante 
Cheilostomata 
Cyclostomata 
Onychocella 
Steginaporella 
Cellaria 
Adeonella 
Escharoides 
Idmidronea 
Spiropora 
Hornera 
Polyascosoecia 
Lichenopora 
assez bien repr6sent6 
assez bien representS 
(plus une dizaine de formes diterminees par le genre (Porina, Porella, 
Lacerna, Cellepora, Ceriopera et Hornera). 
cf. BRAGA G. 
Notizie preliminari su una fauna a Bryozoi del miocene inferiore del 
Trevigiano occidentale. 
Giorn. Geol., ann.Mus.Geol.Bologna, Seri.2, 1968, vol. 35, fasc. 2, pp. 95-103 
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CoPo nne. •aVrciW c^rci |>K> QjJe s.c^g.<Tr>ot*i*>'c^je. 4e. (o-Se.<*ifc jev 
Tefrdi<v lerhoiVes. a^koranh dans -fe.* envi>on* dt.3occod» Se^ra. 
tttimit»? 
aigijg?SiH^iS\issJ 
5sssdiu«at=s«vs&wS»s=-
aasa^5rtRAt«r.una,asf—n 
g3S^gg»Sg*Sr~ 
„ „ » - - »>>r» w ir» 
;Ssa$$%$o««jn5U 
§S^^^^jB8sSSB 
•-i?wr. 
TiiltiTir. i—i--. i—i— 
•  W . V .  
rMf-
W&£%2 
T»troeyele*eio dlcbetoRietRSUSS) 
«S---5-S\ 
•W P £*.• >< $%Xa ^;5i <?--vvr 
Hejrntra strldte MlLNE-ED* 
felyesceseect* Scb$*erelep»re cencettate (R2USS1 eetepocbys tBUSXl 
Onyehos«Ua sogalosa C3EUSS) Ferelle cMloporotREUSSJ "s.rt.lta 
Crtlarlo. _/?55 •e.ltutos.tUNWEUSl Hstetose AUCT. eetebillsCANU 
Ki*s - . 
Esshsroldrs gretriaei InEUSS) 
SebtsmeJorn evlcutiiereEM«eo>B> 
Afle3h»Uo»»ts »ert»e UtBHERl Stotttel6»e regeierts 
CREUSS) 
Dlttesorla prina REUSS 
C-o arschersUiae prfieta ACSMDI 
Conosetieretttna verehensts ACCOBD! 
SIM90LI sUTOLOmCt 
Ooyehocrtlo »ubp*rlFerrot» 
CO'ARCHlto> 
&3i K-M2 ii-iia ft4=*4 
. g * ga«i! 
3 » o#i • ,# 
- -y o*».', i>ga B .v.^VrJa Esis2siBe53lO 
? I v ' i ! • 
Spieeazione dci sircboli: 1 -= mame argillose; 2 = ealcari; } = argille cenerme; 4 = cal-
careoiti; 5 = calcari nummulitici ad alghe, Coralli e Brioroi; 6 = at?" 
7 = mirnc sabbioie; 8 = conglomerato glauconioso fossiliEero; 9 = saboia; 10 = arenaria. 
 ^BnagQ <£. 
s.VrcK^c.joH^ue. cle B> |Lu.ne. ebt«J»"« • 
TABELLA 1 
o 
«* < 
M t 0 C C N C 
Pliec»R»4tla*l» etUblUt Beelee Settce Beeiee Squit. e 
Fr*»«$e 0»eH 
Beciee 
Redeee 
Oeciee 
tigwre 
Piewenl»» 
Beeiee 
ririeei» 
Piemnil» 
Beeiei tit MltilirriRii 
»»«4telel* 
- r«tio«iM CUinUM»), 1767 (ec. e-r 4-r-r C r T Pde«;f«tle dhlrlb|«m» » 1*0 «e 
kltWil «e#U#»e (IBISS)| »®*7 • B c t-r 
t-T 
T 
1 
niec.;B«ri «*lde«*0<» pref. 
Stt$tnofor*lj4 (HHJSS), «#« Ce«. 
A-C C ;«Ji*r(a /IiIUmi ASCt. CtitU, 1909 B-C B-T C-T ni«t.(|im • eetde; 90-601» 
Nf*#»eeJJ»rle ri;ti«rlf C3SUJ0I, 1946 4-80» yreleediti 
;rttrli<rli r«4llN (BOXX). 180J lec. c B-C fi-I T B-t-t-V 
T-V 
Wie«.,iiel M»0tt.;M-*Oak »re t. 
trnrtiurt* i«l<rUKie (WM) • 1847 
Awtee eereeeU (BBJSS), 1647 foc. 
— 
-- - T-V 
T 
A>r|u i«lr»H (SSttS), i6<7 
011 f. IteeeeAeleeeiJe w4U<te (UOU), 1647 
«heromtJJ* porrtgM (BSD8S), 1666 Olig. 
r^eiie (tmitli) JeSete (B05K), 1657 c Flioe. 
fe4l«eeleeeiie #ei»we (8»8»), 1847 T-V 
*reWe nlliliele (tOMD, IMJ 011«. • 
ANIIE ektJ»jor* («*»»), 1647 T-V 
Mieeiierle eeRIMEE (StUS • 101.), 1786 Ce«. c C-T-V-S 
V 
T-V 
Mie«., Trep.j 40-60 prel. 
Meeiiii j*/UJeee (WSl), 1847 le«. B T 
ietltetise rifeiirie (IflfSS), 186* Ollj. 4-B-C-T B Miec 1 
jtieee eteieeee (JOBBICJi), 1847 l-l-l C-T t>lie«.,te®p.-t rep.; 40-100 m 
teMeiie iiiJkiMi (Uunuwa), l7«7 C B-C B-C B-C-T-V C-T 
frleiie eerftoele (BSSS), 16** oii|. c B 
l<ll«»r>l«f»re aele#ee*«e (808*3. 16» C-l T 
Sfrttfori** ei«j«*e (IBBS)i 1047 iee. 1 
r»ir»fl«rle «eirelltPil (ISOSS)# 1647 Cec. T 
feiejereiie tietoierle (BHH), 16)7 Cec. T-V 
4«*tiaejere eeteeil/e^ e (WMUi 1877 T 
CrUle «em^ ftl S*8SS, 1647 « 1 C Fllee. 
Jleeelifere ^ trnie (aXCHSU»), 1647 B-C 
iptrmpor* #»ie*eiie (BBSI), 1847 Cec. C B-C-T 
MiJI|*r« tleUlele (BSDSS), 16*7 c t-T-V Qwelera. 
italtreaee elJe*l|ee VOSBS (iO0 •) , 1647 Ie«.1 C-1 T-V 18» prol. 
fleimte Jlaeete ItflSR, 1677 V 
/*ee»ee i|lei SSOOUII*, 1860 T 
HteJejtere pileeeliee «IU1-B»., 16)6 Cec. B V « 
renlt lrrtf«Jerle UBEStllD, 1M7 c C B-L l-V Pliec., celde,-10-1250» 
Aeeieeeeete ly>tee (MAMOXI), 1677 C-T C B-t-T-V 
Bmrmwrt etrtete UIU*89m 16)6 Ol.g. c-t B-C S-C T Piioc. 
fenere At##eJI*e BffWMk, 18*7 lec. T-V Plioe. 
Jenere •emneee S3BBS, 186* lec. 
Ce«. 
— 
T 
J»n«re eerrele BBS, l6*S 
Myeeeeeeeele eeMeJiete (SSOS*), 1847 B K l-V 1 
Jelere^ re eleJJeiele KHM, IM V 
r<lrM|(JiNl« <te*ete»e (SSSSl), 1647 lec. C-f B t 
*te»eee#ere keyrletl SSUs*. t»l V 
e-c V riitc;lt»|.uld«j 32-135 n 
«>% ao% at% 76% 26% 
*»1i*d0»eeie»»i ieS*r®ell«e. Wweer» di flAftCfe.fccvalwatt ItUlt 
C iBrcijga <?. 
L16tude des "Marne Rosse" de Spilecco par Braga, prfes de 
Bolca a mis en dvidence la presence de Bryozoaires dans cette loca-
lit 6 .  
Les Bryozoaires sont bien reprSsentds dans la Scaglia 
Rossa et calcaire du paleocfene et peu nombreux dans les calcaires 
nummulitiques du Cuisien. 
Braga note qu'il s'agit du premier signalement en Italie 
de Bryozoaires appartenant a l'6tage du paleocfene. 
Les espfeces pr6sente s sont inventorides et il conclut 
que le groupe Cyclostomata est beaucoup plus represente que le 
groupe Cheilostomata, ce qui confirme l'§ge pr6eoc6nique de ces 
Bryozoaires. 
cf. BRAGA G. 
Briozoa from the "marne rosse" of Spilecco 
(Lessini Mountains, Verona) 
Atti.Soc.Ital.Sci.Nat. E Mus.St.Nat.Milano,1968,vol.108, Proc.l, 
Int.Conf.Bryozoa, pp. 303-311. 
1 
CarTe. 
ITRENTO 
Schio TREVISO 
SPILECCO VlCENZA 
Chiampi 
VER0NA 
VENEZIA 
PAOOVI 
40km 
'.PCrgatfU 
' iBotca® 
VILLA 
ii 
BOLCA 
0 100 200m 
1 l i  HMSa KlSi  Y/ / / /A*  Hl i7  
itftrm, i _nii2 * 13 * 14 o^bis b*16 
Simbols - 1: dctrites; 2: slove slidc detrites; 3: basaltic neck; 4: argil-
lites with Palmae; 6. nummulitic limestoncs; 6: Eocenic layered volcano-
clastic rocks; 7: hyaloclastites und pillow-brcccias; 8: flow basalts; 9: Spi-
Iccco Iimestones; 10: Paleocenic laycrd volcanoclastic rocks; 11: Scaglia 
rossa (a: Maastrichtian; b: Turonian-Santonian); 12: Biancone; 13: main 
faults; 14: minor faults; 15: points of collection of Paleocenic Bryozoa; 
16: points of collection of Eoccnic Bryozoa. 
Src, go 6. 
45 
doxx.pe ^eofogtcjut f}-R% i^olcQ• S^iiccco 
SPILECCO cilnettpo 
I 1' tbiida E^Ei fflHs ^^ 6 SSSiv Eslg 2>a, 
Simbols - 1 :Quaternaiy detritss; 2: argillites, siltites, ligBiies wfth Pa hnan 
and CrocoiHlus vicetbuis; 3: nummulitic limestones; 4: flow basalts; 5: 
hyaloclastites and pillow-breccias; .6: layered volcanoclastic roclcs; 7: Spi-
lecco Iimestoncs; 8: Scaglia rossa (a: Maastrichtian; b: Turonian-Santo-
nian); 9: Biancone. 
^ brajo <». ") 
LISTE DES ESPECES DES " MARNE ROSSE " de SPILECCO 
ricellaria sp. 
tra sp. 
hocella sp. 
2cella sp. 
anopoa sp. 
ella "beaniana KIMG 
ella tuberculata REJUSS 
ella sp. 
na sp. 
lophora cf .• macsostoma 
!-!ILSB-EDWAHDS 
sparsa sp. 
isparsa sp. 
nea sp. 
ilaire a I.gracillima RBUSS) 
nea sp. 
nea sp. (avec 2 petits tubes 
de chaque cote) 
ia sp. 
dsina sp. 
ilipora sp . 
.opora s'p. 
tres ahondant 
tres rare 
tres rare 
rare 
tres rarfe 
abonclant-
rare 
rare 
tres rare 
tjces abondarLt 
tres ahondant 
rare 
abondant 
TRFs rare 
abondant 
tres ahondant 
xare 
rare 
tres ahondant 
sowrw^ efve, JtKa*. imioe 
Braga signale la pr^sence de Bryozoaires dans les. formations 
de Beachrocks dates de 3 850 ans, situ^s dans le golf de Venise, 
de Lignano b Venise. 
Aucune precision n'est donn6e sur les espfeces r6colt6es. 
cf. BRAGA G, 5TEPHAN0N A. 
Beachrock ed alto adriatico : aspetti paleogeographici, clima-
tici , morfologici ed ecologici del problema. 
Atti. Ist. Veneto Sci., Lett. Venezia, T. 127, 1969 , 
pp . 351-361 
3ar>e des a||1euremeohs de beadirocif de (o. kaude Adnahcjue. 
• '  " v  . ^ v . - ? ^ 5 s c  
•UGHfin 
0 
e 
> .  f .  Tr  
«sn 
-y + + 
kTRlESTE 
® AffiQramanH mdivxtuaH k> hnmer^ion». 
AffhtameoN sagmjloH do peicatori. 
•f Afftoromenti desuiti tta cart» nautlche. 
br^qa &. 
Neviani dans une 6tude des Bryozoaires de la lagune 
de Venise a repertorie 14 espfeces de Bryozoaires, reparties 
sur 18 localit6s de la lagune. Le genre le plus frSquent est 
Bugula. 
cf. NEVIANI A. 
I Brozoi della Laguna veneta 
Boll.Pesc.Pisc.Idrobiol.Roma, T.13, 1937 , fasc. 1, pp. 382-391 
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1. 
u. 
Bugula plumoaa BK. -1-
4-
+ 
* 
— 
+ 
— 
Bugula neritina L.sp, + a 
Bugula ditrupye BIC. •h -h 4- -h + I' + a 
Membranopora membranaoea L. 4- + •h + 4- + •45_ 
£ Callopora lineata L. •h ' 
Hippoporina Pallasiana MOLL. 4- 4- 4- 4- •h + 4 4- 4-
1-E.t* 
«W 
45 
y) 
yl_ 
A 
*> 
Sohizoporella sanguinea KOBM. 
Jl 
•h 
> 
—.. 
Umbonula verruoosa ESPER. 
. 
Crisia elongata M.EDW. ! i 
-
Dlastopora flabellum RSS.? 
T 
! •H 
i 
^ 
\ 
:.± 
—N «J — 
— 
ALoyonidum ofr. gelatinosum L. 
— — 
— 
, 
-
Bowerbankia ofr. pustulosa ELL. et SOL. 
Bowerbankia imbrioata ADAMS 
. . . . . .  
Pedioellina oernua PALL, + i i 
i i 
. i i 
LISTE D'ESPECES DE LA LAGUNE DE VENISE CITEES PAR 
OLIVI, MARTENS, NARDO, MANZONI 
ta anguinea L. 
cellaria ciliata L. 
gula plumosa PALL. 
gula avicularia L. 
gula neritina L. 
ndrobeania murroyana JOHH. 
ustra sesicurifrons PALL. 
rupocellaria scruposa 1. 
Rupocellaria reptans L. 
ectra monostachys BK. 
cropora ceriacea Edper, 
lpensia impressa MOLL. 
llaria fistulosa L. 
tepora cellulosa L. 
riozoum ti-uncatum PSLL. 
bucellaria cereoides ELL. ET SOL. 
hizoperella spinifera JOHH. 
" spongites PALL. 
" Hyalina L. 
ppoporina foilacea ELL. et SOL. 
" Pallasiana MOLL. 
rella cezrvicornis PALL. 
Donula verrucosa ESBER. 
?haroides magnevillana LMX. 
Llepora pumiosa L. 
:ins coronata HAS. 
Lsia eburnea L. 
lulipora serpens L. 
rnera frondiculata LMX. 
shenopora verrucaria FABH. 
mdipora verrucosa LM. 
$yonidium gelatinosum L. 
irusa tubulosa ELL. ET SOL. 
ithia lendigera L. 
NEVIANI A. 
I Brozoi della Laguna veneta 
Boll.Pesc.Pisc.Idrobiol.Roma, T. 13, 1937 , fasc. 1, pp. 382-391 
> % 
P  I A  N  O  S  A  
^ct> 
NEVIANI 6tudie les collections du Professeur Simonelli 
et dresse une liste de 60 espbces du Pliocfene et Miocfene de l'Ile 
de Pionosa (de la mer Tyrr6n§enne). 
cf. NEVIANI A. 
I Bryozoi pliocenici e miocenici di Pianosa raccolti dal 
Prof. V. SIMONELLI e studiati dal DOTTi G.GIOLI; 
Boll.Soc.Geol.Ital., 1902, vol. 21, pp.329-337 
I . P , Vibraculina sp. 
2 . P Membranipora galeata 
3 . P i :  irregmlaris d'0RB. 
4 .P,M II reticulum LIM. 
5 . P II " var. diadema REUSti 
6 . P II savartii AUD. 
7 .P II dumerilii AUD. 
8 . P II minax BK. 
9 . $> II tuberoulata BOSE 
0 .P,M Onychocella angulosa HSS. 
I. P . Micropora impreesa MOLL 
2.  il . cucullata RSS. 
3.  M . Melicerita fistulosa LIMM. 
4.  P . Membraniporella nitida john. 
5.  P . Cribrilina radiata MOLL. 
6.  P . II figularis JOHN. 
7.  P • Chorizopora Brongniartii A13J). 
8,  P • MicropoBella ciliata LIHS. 
9.  P . II var. cast rocarens is Nev. 
D. P,M. M polystoinella HSS. 
I, P . n (calloporina ) decorata R33. 
2.  P . it verrucosa PcJACH 
3.  P . Hippoporina umbellis BK. 
4.  P . 11 delicatulaJ1 i MNZ. 
5.  P . It sp. 
6, P,M. Myriozoum truncatum PALL. 
7,  P . Schizoporella goniostoma RS3. 
B. P . i» squamoidea " 
9.  P. . II linearis " 
3. P .  11 biaperta MICHL. 
I, P . 11 vulgaris MOLL. 
2.  P . 11 unicornis JOHN. 
3,  P,M. Schizotheca stellata SEG 
4.  P,M* Osthimosia coronopus S.W. 
5.  P,M. ii parasitica MICHL. 
5 JP,M .N Retepora cellulosa LINN. 
p 
p 
P,M 
P . 
P , 
P 
P,M 
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Smittia cheilostoma MNZ. 
" cfr. marionensis BK. 
" cervicornis PALL. 
" coccinea ABILDG. 
" var. mamillata S.i. sp. 
" ventricosa HASS 
" skenei SOL. 
Rhyncopora incurvata ETBV. 
Umbonula ramulosa LIEK. 
Cycloporella crassa MN£. 
" polythele BSS. var. subglobosa 
Hornera frondiculata LMX 
Crisina cancellata GOLD? 
Idmonea atlantica F0R3 
" serpens LIKIJ. 
Tubulipora major JOHN. 
" repens S.¥. 
" simplex BK. 
Entalophora proboscidea M. EDS. 
Defranccia cespitosa GIOLI 
Lichenopora Hispida FLEM. 
Heteropora stellulata HSS. 
Crassohornera arbuscula SSS. 
F*rondipora verrucosa LBIX. 
*P Pl i oce.ne 
^ TX/oce.o6. 
S  I  C  I  L  E  
Dans son 6tude sur les Bryozoaires nSozoiques de 1'Italie, 
Neviani donne beaucoup de renseignements concernant la Sicile, notam-
ment les Bassins de Palerme, Syracuse, Sciacca, Messine. 
cf. NEVIANI A. 
Bryozoici neozoici di alcune localita d'Italia. 
Boll. Soc. Romana Studi.Zool, 1900, part. 6, Ser. 2, vol. I, pp. 58-
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SAliooraaria farcimiiioides ELL ET SOL. + 
[embranipora bidens H/vSO. 
+ 
" laoroixii SAV. + 
'' andegacensis HICH. + 
" papyracea + 
" angulosa RSS. + + 
.epralia oiliata PALL. 
+ + 
" morrisiana. BK. 
+ 
vulgaris MOLL. 
+ 
coooinea ABILD. 
innominata oOUCH 
+ 
' + 
arrecta RSS. 
+ 
M ansata JOHN.var. porosa RSS. + 
" aurioulata HAS3. + 
" " var. leontinensis + 
oupulata MZN. 
Bowerbankia BK. 
+ 
+ 
resupinafca METij 
+ 
soripta RSS. + 
" pallasiana MOLL. + 
'5 syst o lost oma 3Ev£ + + 
" linearis + 
" Delicatula MNZ + 
biaperta I5ICH. + 
lata + 
elloporaS?etusa MEZ 4-
+ 
" pumioosa + 
" ooronopus S. W .  + + 
" tubigera bk. + + 
ramulosa LIM. + 
ippothoa oatenularia JAM. + 
schara lunaris + 
" oervioornis ELL.et 50L. + + 
" biaperta + 
" var. eschariformis + 
" pertusa + 
foliacea L. var. fascialis + 
57-
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Lflustra rynchota + 
stepora cellulosa LIIOT + > + + 
friozouni truncatum PALL. + + + 
Jupularia reussiana ISIZ. + + 
Lastopora flabellum ESS. + 
Lecto major LAMDSB + 
Lecto sp. + 
lstulopora proboscidea M-Z.DS-f + + 
" rugosa d'OHB. + 
Lscoporella mediterranea BL. + + 
" radiata AUD. + + 
.astopora oupula D'OHB. + 
xmdipora reticulata BL. + + 
Jsenteripora sp. + 
>mera frondioulata 1AM. + + 
Lmonea sp. + 
.berea Borgi AUD. + 
des formations 
- Pliocene : Bruccoli et Sciacca 
- Postpliocbne : Sciacca 
LISTE DES BRYOZOAIRES DU CALCAIRE SABLEUX SICILIEN (BRYOZENKALK) 
DE LA VALLEE SCOPPO DE MESSINE 
elicerita fistulosa LIN9, 
" Johneoni BUSK. 
icroporella ( EBussi&na) plystomella RSS. 
ippoporina imbellis BUSK. 
" adpressa BUSK. 
yriozoum truncatum PaLLAS 
chizoporella sulcata EEV. 
etepora cellulosa LINN. 
" besniana KIIIG. 
sthimosia coronopus S.tf. 
mittia ceirvicornis PALLAs 
mbonula ramulosa LIHH. 
orina borealis BUSK 
ornera frondiculata LAM. 
dmonea atlantica FXDR33S 
" milneana d'orb. 
ubulipora varians R3S. 
" repens 3.W. 
Intalophora rugusa d'ORB. 
i: proboscidea MIL*SD:f. 
'rondipora marsilii Michelin 
" verrucosa LAMOUROUX 
TABLEAU 3 : LISTE DES BRYOZOAIRES DU BASSIN DE PALERHE 
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ihizoporella unicornis JOHU. -V 
" hyndmanni jOHH. 4-
linearis HA.SS. -V 
sanguinea NOHMAN. 
vulgaris MOLL. -V 
sthimosia coronopus S.tf. -+ 
ichenopora hispida FLEM. -+ 
" medit erranea BLAIIJV. + 
lologie 
- Cannamassa- i 'sables du pliocfene' superieure et marne tilanche 
- Mont Pellegrino : calcaire blanc du Sicilien 
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^chocella angulosa RBS, i + 
)poporina imbellis BK. + 
" folaciae ELLIS. 
" " var.bidentata M-E. 
lepora beaniana £G. 
+ 
" cellulosa MB®1. + 
Dularia reussiana MANZ. 
" canariensis AUD. 4-
Lttia cervicornis pall. + + 
" reticulata M.GILL. + + 
" e.oeci'nea:-ABI L t + 
)onula ramulosa LIM. + 
?nera frondiculata LK. -+ 
ibrilina radiata MOLL. +• + 
)rizopora brongniartii AUD. +-
Licerita fistulosa LIHN. i- + . + 
" johnsoni BK. + 
isia elongata M-B. -4- -+ 
' dentioulata LAM. + 
julipora flabellaris ?aB. 
" dilatans JOHN. 
simplex BK. 
obelia JOOT. + 
;alophora proboscidea M-B. + +-
istopora simplex . 
mpocellaria elliptica BSS. 
ibranioora galeata BK. + 
trifolium S.tf. + 
:ropora hippocrepis GOLD. + 
- rosselii AUD. 4-
" coriacea BSPER. + 
impressa MOLL. + 
sroporella ciliata LIIiH. + + 
violacea JOHN. ....+ 
polystomella RSS. 
verrucosa Peach. . . + 
TABLEAU 3 (suite) 
Les gisements du Mont Pellegrino, Ficarazzi ont ete S 
nouveau observes par Cipolla au cours d'une etude sur le quater— 
naire inferieur de Sicile. 
Les fossiles ont ete recoltes dans : 
- le calcaire sableux du Mont Pellegrino, 
- argile sableuse de Ficarazzi, 
- argile et tuf de Mezzo Morreala. 
Cipolla determine 78 especes de Bryozoaires appartenant 3. 
1'etage sicilien. 
Parmi celles-ci, les 13 esp§ces suivantes sont eteintes : 
Thalamoporella andegavensis Miehl. 
Cribiilina Nevianii Cip. 
Schizopodrella Clerici Nev. 
Hippoporina defensa Cip. 
Peristomella coccinea var. strenuis Mnz. 
Smittina tuba Mnz. 
" reticulata var. systolostoma Mnz. 
" regularis Rss. 
Schizotheca stellata Hks. 
Stomatopora Watersi Can. 
Ceriopora globulus Rss. 
Cette faible proportion d'especes eteintes (20 %) permet de 
bien differencier la periode inferieure du quaternaire marin de la 
phase superieure et actuelle. 
cf. CIPOLLA F. 
I bryozoi del quaternario inferiore odintorni di Palermo. 
Bdll. Soc. Sci.Nat. Econ.Palermo, 1924, Ser. 6, n 1, pp. 1-9 
CHEJILOSTOMATA 
1. Cupiilaclria caiiaricnsis Bk. sp. 
. 2. Aca'ithodc:da Savarti Sav.—Aucl. sp. 
3. CaUbpora lineaca L. sp. 
4. » . J)iimcrilii Aud. sp, 
5. Tegolla nnicomis Flcm.' sp. 
6. Clwperia galeaia, Bk. sp. 
7. Scriipoccllaria etti$iiQa Hss. sp. 
8. Onychocella angulosa Rss. sp. 
9. » vibrczculifcra Ne.v. sp.-
10. Micropora coriacea Esp. sp. 
1 i. Thalamoporella amlegavensis Michi. 
12. Cupularia umbellatci Defr sp. . 
13. » lieussiana Mnz. 
14. Ttosseliana Ttosselii Aud. pp. 
lc. Garganiua hidens Bk. sp. 
16. Galpensia impressu Moll. sp. 
17. Cellaria fistiilosa L. sp. 
18. Membraniporella nitida John. sp. 
. 19.•;GytfoiFij} t: xv: v 
* » " »  *.f. •  • »  • «  ' - • . f  - J .  yijjl» . Llp*" -> -. 
.2!;- tip. 
fc&fS&z* &{eli!, sp, 
£3,--- ,!ohn, vap, ttilmmhn Rba, ,. 
£3,.- &rs&}tlrJa llnzx viiv, cmpitMii lib, 
P>r y : - . . GterfeHlQV, c$), -• 
c3.-- .•••_.-<»• .v Gcstih .itid, Dp. : 
57. ' o £]|$a, r»p, -
£3. : » , ;G&fattVi*zf£p' H?m op, 
S). ^iaftcvdhy 'vpl$a?te £3o!l, op, 
£0, &ckicp;x32oUa -Miiekrfo IJ&ix np, • 
- 83. l?czh&M)k) hlalMS $w,~'Au$1. t>p, / 
s'2. ' w.: o vg?, ityjytwpfwm f?e(, 
.83;'- Uisrpsrtijd $oitf.ilomctta 11:33. t)p. 
$$•1. • *> '• .. olHatn •Poil. «p. 
. o » t> vmu mlnbm &ti%. 
£3, i» b » » tnmrfoiwm 85h. 
s7. Biporuto vcrmcosa ffach, . 
33. llSppoporino -iwboHis Bk. op," •;'• 
Zd. *> ailprcaoa BIi, Gp. ' 
40. > 
£1, » falinr.oa !3eiL ol Sol. var. hidcnlala >!. - Ivhv. 
•>5. Pcrinimndfa rorcinna AI)il<t. flp. 
43. » » vftr. nlmmis Mnz. 
4-i. $:nillinn reynfnrfa fls». r»p. 
4-i. » rcticnlata M.—Oill. vnr. Kt/nfohstomn Mnz. 
4>>. > che.ilotitonui mnz. h|).". 
•47, » Ijdixliihorovi John. S{». 
>. tnhfi Mnz. s[i. . 
41). Porrlla ccruicornifs f*;iII. Sf>. 
50. » concinnn Bk. var. f lmci l i s  Ilks. 
r» J .  Palmic.fUnrift frkr.tipi Soiati'!- sp. 
->>.  f rachi  «ohn. sp. 
:tl{. a roriofosa .lolin. sp. 
'5b»* Betcpora celhtlosa1 l. •• . 
.|>>t- »' hmnicltia kstig.y-^'; 
|;3„ » couc/i» i3ks.?/. " -
57, Schisothcxa siellate Ssg. ^P»V:v 
83. Adeona Heclseli -Ros; ,e :>.. ;.'4V 
gQ. Maptigophore,. Dtiieriroi;Sav.r^g3.:sjp,-..-gv 
60. Schismopora ccrcxopzis Sv-Wobdi- 7 
61. Osthimosia tvMsora. Bli./ap.;.\ 
62. Cellepora (?) dichoiomti R&O. y . 
63. Myriozoum iriincatnxi PgII.: 8p;V". 
CYCLOSTOMATA '• 
| 64. Stomqlopora • Wctforsi Gan. opV• * 
| 65. Proboscma rcpxzs S. Wood, sp. 
i €5. Ceriopora gloholv^ Rsa, ' 
i 67. Enia lophora prc^oscMca;^!.—Ed . 
68. » clavatss BIi. 
69. Filisparsa GSZGMS Mdz. ' ' * 
70. Pastulopora Sr/dUi Pcrp. 
71. TubvMpora, ditzzCiata,. Rss. 
7s?. Ichnonea aitantica Forb. 
73. » • ysGii&G&iatzca Hag. 
74. Diaperoscia dilaians John. sp. 
75. Hornera striaia ?j.—Edv/. 
'6. » frondiculaia Lrnk. 
77. Lic/ienopora r.iediterra^ica Blaiuv. 
'8. » ratliata Sav,—Aud. sp. 
s a r d a i g n e  
Pour une 6tude la rdgion de Funtanazza, Annoscia a permis 
d1augmenter la liste des Bryozoaires connus en Sardaigne de 16 
espfeces. Pour 11 de ces espfeces, il dresse un tableau de leur 
distribution stratigraphique. 
cf. ANNOSCIA E. 
I Briozoi mesomiocenici di punta sa CALADA BIANCA (SARDEGNA 
Meridionale) 
Giorn. Geol.,ann.Mus.Geol.; Bologna, Ser. 2, vol.35, 1968, 
fasc. 2, pp. 83-93 
LOCALISATION DE LA ZONE ETUDIEE 
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LISTE DE 16 ESPECES DECOUVERTES A LA POINTE CALADA BIANCA 
Crisia edwardsi 
Idmonea pseudodistioha 
Entalophora aff. proboscidea 
Hornera reussi 
Retihornera sp. 
Heteropora cf. anomalopora 
Conopeum cf. reticulum 
Crassimarginatella orassimarginata 
Cellaria cf. salicornioides 
Umbonula cf. verrucosa 
Schizoporella sp. 
Dakaria arbuscula 
Buffonellodes sp. 
Porella sp. 
Sertolla cf. cellulosa 
Osthimosia cf lovisatoi 
DISTRIBUTION STRATIGRARHIQUE DE 11 ESPECES 
TROUVEES A LA POINTE DE CALADA BIANCA 
rec Od/ff. 
r r toce / fc  rctocerte <9lt4TS<MACi0 lrtvS/rrt 
in/. Mf^at »»A i t f .  »/ « TiMI* iOM fiur. 
crciosra/fjtrA 
Crttia cf. erfwaretsi tuti 
Itfme*r** prttrtfotf&ttcfm «utttiire 
£*AtUj&Mr afitfre&osrtafat n>t 
ffomcra rre/ssi uietnu 
ttctercjjor* tfi aft*mabf*rm nnt 
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Dora rosula 
>pora sp. , apora atigulosa . 
Dpora rarepunctata 
yppraria palmata 
izia celleporina 
La hornesi 
Lna cancellatsE 
iporella umbellata 
Lophora proboscicea 
Lophora cervicornis 
ira biaperta 
cervicornis 
ret eporaefozrmis 
' sp. 
;ra sp. 
>porina imbellis 
pertusa 
tessulata 
sra frondiculata 
reussi_ 
iea cancellata 
carinata _ 
disticha 
fenestrata 
ilia pertusa 
Lites androsarces 
terita johnstoni 
ranipora exagonalis 
reticulum 
>pora igpressa. 
>zoum truncatum 
locella angulosa 
;ulipora eccentrica 
Lmosia coronopus 
1 lovisatoi 
la doronata 
papillosa 
>pora goldfussi 
>mult icava?. spongiosa 
)ora of. cellulosa 
echinulata 
:oporella hornesi 
1 linearis 
1 macrochila 
' monilifera 
1 s.nguinea 
1 unicomis 
;ina cervicornis 
;ia conferta . 
loporina ezcelsa 
Lipora varians. 
mla verrucosa .. 
ivea mediterranea 
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C  A  L  A  B  R  E  
CALABRE 
Crisia marginata a 6t6 signal^e pour la premihre fois dans 
le Tortonien de Benestare en Calabre. (1) 
Batopora (Conescharinella) conica (Seguenza 1849) est 
pr6sente dans 1'oligocfene de Reggio Calabria. (2) 
cf. (1) ROLUZZI A., MARABINI S. 
Le Crisia (Bryozoa Cyclostomata) del Messiniano inferiore 
della Romagna occidentale. 
Giorn. Geol., Bologne, Ser. 2A, 1977, vol. 42, fasc. 1, 
pp. 165-177 
( 2) BRAGA G., MUNARI M. 
Studi biometrici su due popolazioni di Conescharellina 
(c.perfecta ACCORDI e C.veronensis ACCORDl)'dell' eocene 
superiore del Veneto. 
Studi Trent. Sci.Nat., Ser. A, 1972, vol. 49, fasc. 2, 
pp,111-126 
Neviani r^pertorie 110 esp&ces de Bryozoaires provenant de 
Carrubrare. 
Ces espfeces sont listees dans un tableau oCi est aussi indi-
qude leur localisation dans d'autres gisements postpliocfene'e.t pliocfene 
d'Italie et dans la formation analogue de Rodi. 
GEHSES ET ESPEGES 
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. Aetea anguina Linn. sp. +  +  +  
. Hippothoa dioaricata Lamx. +  +  
. " flagellum Mnz. +  +  
. Caberca Bbrgi Aud. sp. +  +  +  +  +  +  
. Sorupocellaria scrupea Bk. +  +  
" scruposa Linn. sp. +  +  +  +  +  +  
. Vibraculina Contii Nev. +  +  
. Membranipora catenularia Jam. sp. +  +  +  
. " lineata Linn. sp. +  +  +  +  
" irregularis d'Orb +  +  +  +  +  +  
. " Dumerilii Aud. sp. +  +  
" minax Bk +  +  +  + +  +  
" trifoliu S. H. sp. +  
. Onychocella angulosa Bss. sp. +  +  +  +  +  +  +  
. Micropora Rosselii Aud. sp. +  +  • +  +  
" formosa Rss. sp. 
" impressa Moll. sp. +  +  +  + +  +  
" hippocrepis Goldf. sp. + +  +  
. " coriacea Esp, sp. +  +  +  
. Melicerita fistulosa Linn. sp. +  + +  +  +  +  -6- +  
" Johnsonii Bk. sp. + +  +  +  +  +  
. Cupularia canariensis Bk. +  +  +  +  +  +  
. Cribrilina radiata Koll sp. +  +  +  +  +  +  +  
" " var. innominata 
Couch. sp. +  +  +  +  
" punctata Gray. +  +  
. Chorizopora Brongniartii Aud. sp. +  +  +  +  +  +  
. Microporella ciliata Pallas. sp. +  +  +  +  +  +  +  +  
" Malusii Aud. sp. +  +  +  
. " ciliata var. moirisiana 
Bk. sp. +  
" violacea J ohnst sp. +  +  +  + +  
" polysiomella Rss. sp. +  +  +  +  + +  +  
" lichenoides M.Edw. sp. +  +  
" deoorata Rss. sp. +  +  +  +  + 
. " verrucosa Peach. sp. +  +  + +  +  +  +  +  
, Monoporella disjuncta Mnz. sp 
. Hippoporina complanata Iform. sp. +  +  
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JIip2)x.2)orina foliacca Ell. ot Sol.cp 
> • paXlasiana Moll up 
» cdfpmscBk.cp. . 
» iiribcllia Bk. op. . 
> cdax Bk. cp. . . 
Myriozoum tmncatmn Pall, . 
Lagenigora inintita Noim. op. . 
*> » var.? iaba Mnz 
Sckizoporella sqizamoidea Rcd. op 
elegans d'0rb. ep. 
Jinearis Hass. sp. 
biaperta Miehln. ap 
Hyndmanii Johnat 
.cp 
vulgaris Moll sp. 
unicomis Johnst. sp 
spinifera Johnst. sp 
sanguinea Norm. sp 
» auriculata Ilasa. sp 
> schizogastcr Rss. sp 
Schizotheca serratimargo Ilks. sp 
Escharoides gitinctincialis Norm. sp 
Osthimosia coronopus S. W. sp. 
Jletepora ceJlulosa Linn. sp. . 
» ttolanderia Hisso . , 
Sertella beaniana King. . . . 
Smittia reticulata M. Gill. ep. 
» xrar. systohstoma Mnz. sp 
» cffrlostowa Mnz. sp. . 
» {cerricorni* Pal 
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03. Smitlia [ Waisrsipora] cucitllata Bk. jj 
sp 
G7. Smitiia [MucroncllaJ coccinea 
Abildg. op e. 
G8. Smitlia [Mucronella] coccinea var 
resujainata Mns. sp. . . . 
GU. Smiltia [Mucronella] pavonella A1 
dcr cp. . 
70. Smittia [Mucronetta] variotosa 
Johnot. sp 
71. SmiUia[Mucronelld\ Peachii Johnst 
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Dans une Stude systefeatique du genre Teuchopora Castreca-
rensis, Poluzzi donnela distribution stratigraphique du genre 
Pliocfene infSrieur 
Pliocfene moyen 
Pliocfene sup^rieur 
Quaternaire 
-> Calabre et Emilie 
Calabre et Romagne 
Calabre 
Latium 
Le genre Teuchopora a 6t6  signale pour la premifere fois 
dans ses effleurements de "spungone" du pliocfene moyen aux environs 
de Castrocaro (fig. 1). 
cf. POLUZZI A. 
Contributi per une revisione del genere Teuchopora Neviani 1985 
(Bryozoa Cheilostomata) 
Boll. Soc. Pal. Ital., 1977, vol. 16, fasc. 1, pp. 69-77. 
SITUATION DANS LES AFFLEUREMENTS DE SPUNGONE 
DES ECHANTILLONS CONTENANT TEUCHOPORA CASTROCARENSIS 
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De nombreux auteurs donnent en marge de leur sujet prin™ 
cipal des renseignements sur les localisations en Italie des espBces 
recoltees sur leur lieu d1efcude» Ces mformations sont reunies dans 
les tableaux qui suivent. 
TABLEAU 1 : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE 25 ESPECES DE 
BRYOZOAIRES DE LA VALLEE DE L1ARDA 
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Discoporella reussiana 
Cellaria diffusa 
Cigclisula pauciosoulata 
Schizoporella longirostris 
" ansata 
Sohizomavella rudis 
" systolostoma 
Microporella oiliata 
" coronata 
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cf. POLUZZI A. 
I_Brozoi cheilostomi del pliocene della val d'ARDA 
TADLEAU 1 (SUITE) 
£sp£c65 
' Hemicyclopora disjuncta 
Prenantia oheilostoma 
" ligulata 
Smittins. oanavarii 
Hhynchozoon punotatum 
Sohizotheoa serratimargo 
Cheiloporina campanulata. 
Hippopodinella lata 
Alysidotella oipollai 
Turhioellepora birostata 
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Localisation 
Especes 
Ramphonotus appendiculatus 
Onychcella anguloea 
Calpensia gracilis 
GribrSlano o.rdcli ahx... >o 
Tubucellaria ceroides 
Conescharellina perfecta 
Crisia edvzardsii 
Crisia hoernesi 
Idmidronea coronopus 
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E : EOCEME 
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E : Ijtelvetien 
T : Torionien 
Sa * Sarmatien 
P : PLIOCENE 
Z : Zanoleen 
A : Astien 
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PP : Postpliocene 
Q $ Quatermaire 
Si : Sioilien 
TABLEAU 2 : REPARTITION GEOGRAPHIQUE DE 14 ESRECES DE BRYOZOAIRES 
cf. BRAGA G. 
I bryozoi del terziario veneto . Ie contributo. 
Boll.Soc.Pal.Ital., Modena, vol 2, n 1, pp 16-55 1963 
£. s"p£c£s 
Crisia hornesi ^ 
" elongata 
" edwardsi 
Idraidrones atlantioa 
Idmonea distioha flr. 
" pseudodisticha 
Entalophora probosoidea f?• 
Hornera reussi 
Membranipora diadema 
Conopeum reticulum 
Biflustra savartii 
Callopora cf. dumerilii 
Calpensia nobilis 
Eellia tenella 
Cellaria salicornioides 
Scrupocellaria elliptica 
Cribrilaria radiata 
Schizomavella linearis 
Beussia regmlaris 
Escharella ventricosa 
Grayporella cervicornis 
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Sertella cellulosa 
Holoporella polythele 
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cf. ANNOSCIA E. 
I Briozoi mesomiocenici di punta sa CALADA 
BIANCA (SARDAGNA Meridionale) 
Giorn.Geol., ann.Mus.Geol., Bologna; Ser.2, 196( 
vol. 35; fasc. 2, pp.83-93 
ANNOSCIA E. 
The bryofauna of mesomiocenic AL JAGHBUB, forma-
tion in eastern CYrenaica Libya. 
C0NCLU5I0N 
Seule une petite partie des documents pertinents connus et 
disponibles a <§t<§ examinSe et il parait difficile d'atteindre 
l'exhaustivit6 sur ce sujet. 
La carte de 1'Italie est parsemde de points reprdsentant les 
localit6s contenant des Bryozoaires III et IV mais pour certains de ces 
gisements , peu de renseignements ont 6t<§ rassemblSs ici. (En effet 
souvent ces lieux sont cites par des auteurs qui ne les ont pas eux-
m§mes 6tudi6s). 
Cette remarque est surtout valable pour 11Italie du Sud, 
Sicile et Sardaigne. 
Pour l'Italie du Nord au contraire, beaucoup de d^tails sont 
donn^s sur un nombre limite de gisements. 
II serait intSressant de poursuivre l'6tude en s'attachant 
de manifere plus approfondie a 1'Italie miridionale. . 
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1963 
Sntozoi e1briozoi nello argile Calabriane di 
Venosa (POTEHZA) 
Geol. Rom.,vol.Il,1963,pp.215-278. 
1966 
I Briozoi dr-lvpliocene superiore di Gapocolle 
(collef/ior.e ZAIJ2HERI) 
Mem.Mus.Civ.St.Nat.Yerona,Verona,vol.14,pp.105-175 • 
1968 
I Briozoi :a so.niocenici di punta sa CALADA BIAJJGA 
(SARDEGHA Seridionalej^iiota preliminare, 
Giorn.Geol.,ann.Kus.Geol.,Bologna,Ser.2,vol.35* 
fssc.2,pp.83-93 
1969 
The Bryofauna of mesomiocenic AL JAGHBIB,forma-
tion in eastern CYrenaica Libye. 
KID0C,Le Caire,pp.37-94. 
1963 
I Bryozoi del terziario veneto.IE contributo. 
Boll.Soc.Pal.Ital. ,I!odena,vol.2,n I ,ppI6-55. 
1965 
I Bryo^oi dell1 dli^ocene di Possa^no(Trevi.'>is.no 
ocoidentale).IIE contributo alla conoscenza dei 
Briozoi del terziario veneto. 
Boll.Soc.Pal.Ital.,Hodens,vol.4,n 2,pp.?I7-?47. 
1958 
Briozoa from the l-marne rosse" of Spilecco 
(Lessini Mountains,Verona) 
Atti.Soc.Ital.Sci.Nat. e Mus.St.Kat.Milano, 
vol.I08,Proc.1,Int.Conf.Bryozoa,pp .303-311. 
1968 
Notizie preliminari su una fauna a Bryozoi del 
miocne inferiore del Trevi-iano occidentale. 
Giorn.Geol.,ann.Mus.Geol.3ologna,3er.?,vol.35 
fasc.2,pp.95-103. 
1970 
L'assetto tettonico dei dintorni di Possagno 
(Trevigiano occidentale). 
Acad.nat.Lincei,Horaa,Ser.8,vol.48,fasc.4,pp.451-455. 
1972 
Calcare di s.GlUoTISA 
Boll.Serv.Geol.Ital,3oma,vol.42,pp.87-99. 
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1975 
I Bryozoi dell'eooene di Possagno 
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1969 
Consideraioni sui rapporti esistenti fra le 
marne a Bryozoi dell1eooene superiore del Veneto 
(italia nordorientale)e della Transilvania(Romania) 
Atti.e Mem.Acad.Patavina Sci.,Lett.Padova,vol.8?, 
pp'148-161. 
1972 
Studi biometrici su due popolazioni di Conescharel-
lina(c.perfecta ACCORDI e C.veronensis ACCORDl)dell' 
eocene superiore del Veneto. 
Studi Trent .Sci.Nat .,:5er.A,vol.49>fasc.2,pp.111-126. 
1969 
Beachrock ed alto adriaticosaspetti paleogeographici, 
climatici,morfologici ed ecologici del problema. 
Atti. Ist. Veneto Soi.,Lett,Venezia,T.127,pp.351-361. 
1924 
I Bryozoi del quaternario inferiore odintorni di 
Palermo. 
Boll.Soc.3ci.Nat.Econ.Palermo,Ser.6,n I,pp.I-9. 
1898 
Bryozoi delle formazione plioceniche e postplioceniche 
di Palo Anzio e Itettuno 
Boll.Soc.Geo1.1ta1.,vo1.17,fasc.4,PP.220-224. 
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Bryozoi nezoici di alcune localita d'Italia. 
Boll.Soo.Romana,atudi Zool.,part.6,Ser.2,vol.I,pp.58-68 
1902 
I Bryozoi pliocenici e miocenici di Pianosa raccolti 
dal Prof. V.SIKOEELLI e studiati.dal DOTT. G. GIOLI 
Boll.Soc.Geol.Ital.,vol.21,pp.329-337. 
1904 
Bryozoi fossili di Carrubrare (Calabria). 
Boll.Soc.8eor.ltal-. ,vol>23.,9p .552-555. 
1937 
X Bryozoi d:lla laguna Veneta 
Boll.Peso .Pisc.Xdrobiol,Hom.a ,T .13 ,fasc .1 ,pp .382-391. 
1975 
I Brozoi Cheilostomi del pliocene della Val d'ARDA 
(Piacenza,Italia)• 
Mem.Soc.Ital.Sci.Nat.,Mus.Civ.St.Nat.Milano,vol.21, 
fasc.2,pp37-77. 
1977 
Contyibuti per una revisione del genere Teuchopora 
Ueviani 1895 (Bryozoa Cheilostomata) 
Boll.Soc.Pal.Ital.,vol.16,fasc.I,pp.69-77. 
1977 
Le Crisia (Bryozoa Cyclostomata )del Messiniano 
inferiore della Bomagna occidentale. 
Giorn.Geol.Bologne,Ser.2A,vol.42,fasc.I,pp.165-177. 
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